


























































2017 年度 聖学院大学総合研究所　牧会心理研究会 主催
2017 年　牧会サマーセミナー
「牧会者の説教と自己ケア」報告
報　告
コメンテーター：村上純子先生（下段左 1 ）
司会・コメンテーター：藤掛明先生（下段左 2 ）
発題者・コメンテーター：堀肇先生（下段右 2 ）
講師補助：花野井百合子先生（下段右 1 ）
